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VOORSTELLING VAN DE GEDI CHTENBUNDEL 11VLUCHT LANGS 
HET STILLE WATER" VAN HANS DE GREVE (YANG, 1982) 
Rudolf Boehm 
I. Het is bedenkeli j k om aan een f ilosoof te vragen 
om over gedi chten te spreken , l aat staan om een ge-
dichtenbundel bij zij n verschij nen voor te stellen . 
Want filosofen moeten nu eens met ideeën omgaan, d.w. z. 
me t a lgemene be grippen. Uitgaande van het f eitelijke , 
gaat hun belangstelling uit naar de algemene begrippen 
waar onder ze h et kunnen onderbrengen. - Een dichter 
daarentegen gebruikt omgekeerd de taal om te wijzen 
naar het enkelvoudige, naar hetgeen zintui gl i j k wi l 
aangevoeld worden . Peter Handke schrij ft : "Zodra 
bij het schrijven ook maar een aanhef tot een begrip 
opdaagt , wi jk ik uit , al s ik het nog kan, in een ander 
l andschap waar er nog geen vergemakkeli jking en geen 
totali tei tsaanspraak op basi s van begrippen bestaat" 
("Als das ivünschen noch geholfen bat", 1974, b lz . 
76-77) . 
2. Maar de fi losoof is, zo gezien, geen zo 'n uitzon-
derl ijke mens . Rebben we niet allemaal , en p recies 
alledaags , die zelfde neiging, e igenlijk meer begaan 
te zijn met alle rhande i deeën en zelfgevormde of over-
genomen al gemene begrippen, dan nog te letten op wat 
we daadwerkel ijk aanvoelen en gewaarworden? (Weet u 
dat er vandaag zel fs theorieën bestaan die stellen dat 
echt aangevoelde beboeften bij de mensen belemaal niet 
bestaan , dat die allemaal s lechts de uitdrukking zijn 
van een of ander i dee zich te moe ten aanpassen of zi ch 
te moeten onde rs cheiden ?) 
3. Deze nei gin g waarin we allemaal gemakkelijk verval -
len, heeft ongetwijfeld diepe, deels historis che , deels 
e ch ter ook antropologi sche wortels . Dat blijkt reeds 
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uit het feit dat eigenlijk al l e woorden uit onze taal 
op de eers te plaats algemeenheden ui tdrukken. Zelfs 
als ik zeg "dit is nu hier" zeggen die woorden op zich 
genomen toch maar het meest algemene wat men zich kan 
voorstellen : ze zijn steeds en overal van toepassing. 
- En jui st dit is de reden, zou ik vermoeden, waarom 
we dichters nodig hebben, nl. een kunst, om die ten-
dens om te buigen, door het woord zè te gebruiken dat 
he t ons te rug verwij s t naar een zintuigl ijke gewaar-
wording van wa t we fe itelijk kunnen aanvoelen en dat 
zelf, op zich genomen, onzegbaar i s . (Want onze ver-
wijdering d~àrvan is welli cht de uitdrukking van wat 
men wel een "hoogstaande cultuur" noemt, maar wat 
niettemin een noodtoestand is). 
* 
4. Dit gezegd zijnde , als waarschuwi ng voor mezelf 
en voor ons allen , mag ik dan toch pogen enkele woor-
den te zeggen ter inleiding van de ze nieuwe gedichten-
bundel - e i genl ijk één gedicht van Hans De Greve. Er 
staan dan toch ook enkele stukken in van het genre dat 
men "filosofische" gedi chten pleegt te noemen, meer 
bepaald in he t nûddenste gedeelte me t de ondertitel 
"' s werelds interludium" . Het past voor mi j, als fi.-
l osoof , van daar uit even t e vertrekken. I k neem het 
stuk numme r 12 . Het eindigt met de regels : 
" zonder ons is alles werkelijkheid, 
met ans , alles bedrog" . 
Dat is eigenlijk, in een notedop, onze gehele t r adi-
tionele filosofie en wetenschap : de werkelijkheid 
is wat zonder ons mensen kan, en omda.t die werkelijk-
heid ook zonder ons kan , komt al het menselijke als 
oppervlakkige s chi jn en zelfs als bedrog over. 
Maar vandaar gaat ook de vlucht van de dichter uit, 
de "vlucht langs het stil le wate r". I s he t gedicht 
dus een vlucht voor de we rkeli jkheid? of voor het 
bedrog van de mensen? Ik denk het is eerde r een 
vlucht pre cies voor een filosofisch begrepen werke-
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li jkhei d, of voor een werkelijkheid zoals we die min 
of mee r allemaal begrijpen. 
Waar gaat de vlucht, "langs he t s tille wat er11 , naar 
toe? Voor een groot stuk gaat het e igenlijk voora l 
over de vluchtweg zel f . De avonturen die de vlucbte-
ling l angs deze weg overkomen, wil ik u nie t pogen 
af te schilderen. Maar ik wil enkel nog erop wijzen 
dat er toch ook i ets aan het einde van die vluchlweg 
opdaagt. 
In het midden ongeveer van de eers te "dagboekbl adzij-
de " staat : 
"he t is als of steeds iemand naar je 
toekomt als je lang wandel t, ook al 
zie je niemand, i s het alsof j e ve rwacht 
dat iemand naar j e t oekomt . 
als ik dichter kom merk ik dat je 
nie t naar me t oekomt, maa r gewoon 
staat te wachten tot ik bij j ou 
gewandeld ben. 11 (1'2. 11 , b lz. 18-19), 
En kort voor he t e inde van de "tweede dagboekbladzij-
de" (waarmee het gedicht slui t) s t aat 
"ik wou dat ik naar jou toekomen kon 
i k wou da t ik naar j e t oekomen zal"(blz. 57) 
en al s j e ombl adert·, alléén op een nieuwe bladzijde 
"ik wou dat je naar me toekwam" (blz. 58) . 
De vluchtweg l eidt : naar het geheim, naar de nood-
zaak, van de t e gemoetkoming. Ik versta dat zo : alle 
dingen, ook de nat uur, alle mensen en iedereen van 
ans en elk woord , zijn aangewezen op onze tegemoet ko-
ming; ze gaan t enonder als we ~e enkel maar a fwachtend 
op ons laten toekoroen; en we zelf hebben he t nodig hen 
van onze kant tegemoet te komen indien we er iet s in 
wensen te vi nden. Lees en zie of het niet waar i s .-
Ik ben mijn lot dankbaar <lat ik Hans De Greve en zijn 
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gedichten heb mogen leren kennen. Want niet de kunst 
heeft ons nodig) wij hebben de kunst nodig. 
* 
* * 
